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Spis prac naukowych i popularnonaukowych 
Profesora dra hab. Wacława Uruszczaka 
(zestawił Zdzisław Zarzycki, stan na dzień 19 marca 2010 r.)
1968
1.  O genezie i dacie statutu krakowskiego Władysława Jagiełły, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 
1968, t. XX, z. 2, s. 59–65.
1969
2.  Najdawniejszy zbiór systematyczny prawa polskiego z końca XV w., „Czasopismo Prawno-Historyczne” 
1969, t. XXI, z. 1, s. 159–173 (wspólnie ze Stefanem K. Rzoncą).
1970
3.  W sprawie najnowszych wydawnictw pism Pawła Włodkowica, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 
1970, t. XXII, z. 2, s. 228–233 (wspólnie z Richardem Kubiakiem).
4.  Obrona pracy doktorskiej mgr. A. Gerhardta [„Projekt konstytucji galicyjskiej z roku 1790 (Charta 
Leopoldina)”], „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1970, t. XXII, z. 2, s. 289.
1972
5.  Dzieło dekretysty Omnibona w rękopisie Biblioteki Miejskiej w Cambrai, „Analecta Cracoviensia” 1972, 
t. 4, s. 239–266 (wspólnie z Adamem Vetulanim).
6.  Komputer na usługach współczesnej dekretystyki, „Prawo Kanoniczne” 1972, t. XV, nr 1–2, s. 304–309.
1973
7.  Krakowski komentarz reguł prawa z początku XVI wieku [Lectura super titulo de regulis iuris Libro 
Sexto], „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1973, t. XXV, z. 2, s. 69–88 (résumé).
1974
8.  Próba kodyﬁ kacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku. Korektura praw z 1532 r., Kra-
ków 1974, s. 308 (praca doktorska w maszynopisie w zbiorach Katedry Historii Prawa Polskiego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Bibliotece Jagiellońskiej, sygn. dokt. 13/75).
9.  „Violenta expulsio”. Z badań nad procesem posesoryjnym w prawie polskim I poł. XVI wieku, [w:] 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr CCCLIX, „Prace Prawnicze” z. 63, Nakładem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków 1974, 
s. 227–246 (summary).
10.  Próba kodyﬁ kacji prawa polskiego w okresie Odrodzenia. Dzieje kodyﬁ kacji prawa. Materiały na 
konferencję historyków prawa w Karpaczu, maj 1974 (b.m.wyd.), s. 72–92.
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1975
11.  Król i sejm w świetle Korektury praw z 1532 r. (Z badań nad przyczynami jej upadku), „Krakowskie 
Studia Prawnicze” 1975, t. VIII, s. 123–141 (summary).
12.  Les répercussions de la mort de Thomas Becket en Pologne (XIIe–XIIIe siècles), [Echa śmierci Tomasza 
Becketa w Polsce XII–XIII w.], [w:] Thomas Becket et la France. Actes du colloque international de 
Sédières 19–24 août 1973 publiés par Raymonde Foreville, Beauchesne, Paris 1975, s. 115–125.
13.  Z przeszłości Karpat. Proces zbójnika, „Karpaty” 1975, z. 3, s. 21–23.
14.  Obrona pracy doktorskiej mgr. Andrzeja Partyki [„Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918–
–1926”], „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1975, t. XXVII, z. 2, s. 342.
1976
15.  Un jurista español olvidado: García Quadros de Sevilla. Sobre la historia de la ciencia juridica en 
Polonia en la epoca del rinacimento [Zapomniany prawnik hiszpański – Garcia Quadros z Sewilli. 
Z badań nad historią nauki prawa w Polsce w czasach odrodzenia], „Annuario de Historia del Derecho 
Español”, t. XLVI, Madrid 1976, s. 469–502.
16.  L’oeuvre d’Omnebene dans le MS 602 de la Bibliothèque municipale de Cambrai [Dzieło Omnebene 
w rękopisie 602 w Bibliotece Miejskiej w Cambrai], [w:] Proceedings of the Fourth International Con-
gress of Medieval Canon Law, Toronto, 21–25 August 1972, [Hrsg.] Stephan Kuttner, (Monumenta 
iuris canonici. Series C. Subsidia, nr 5), Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1976, 
s. 11–26 (wspólnie z Adamem Vetulanim).
17.  Uwagi o polskiej rodzinie szlacheckiej w późnym średniowieczu, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1976, 
t. XXVIII, z. 2, s. 249–261 (artykuł recenzyjny w związku z pracą Marii Koczerskiej, Rodzina szla-
checka w Polsce późnego średniowiecza, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Wy-
dawnictwo Naukowe, Warszawa 1975, s. 197).
18.  Uroczystość odnowienia po pięćdziesięciu latach dyplomu doktorskiego prof. dra hab. Adama Vetulanie-
go [Kraków, 26 kwietnia 1976 roku], „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1976, t. XXVIII, z. 2, s. 323.
1977
19.  Zapomniany prawnik hiszpański Garsia Quadros z Sewilli, [w:] „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 
1977, t. XXII, s. 57–74.
20.  In memoriam: Adam Vetulani (1901–1976), „Revue historique de droit français et étranger” 1977, 
t. LV (nr 2), s. 325–327.
21.  Rec.: [André Gouron i Odile Terrin, Bibliographie des coutumes de France. Editions antérieurs á la 
Révolution, Travaux d’Histoire Ethico-Politique, XXIII, Libraire Droz, Genève 1975, s. 297] „Czaso-
pismo Prawno-Historyczne” 1977, t. XXIX, z. 2, s. 249.
1978
22. Rec.: [Brigitte Basdevant-Gaudemet, Aux origines de l’état moderne. Charles Loyseau 1564–1627, 
Théoricien de la puissance publique, Economia. Collection: Études Juridiques, série: Histoire du 
Droit, Paris 1977, s. IX + 306], „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1978, t. XXX, z. 1, s. 242–243.
23. Rec.: [Réné-Marie Rampelberg, Aux origines du ministère de l`intérieur. Le Ministre de la Maison du 
Roi 1783–1788. Baron de Breteuil, Economia. Collection: Études Juridiques, série: Histoire du Droit, 
Paris 1975, s. IX + 341], „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1978, t. XXX, z. 1, s. 243.
1979
24.  Próba kodyﬁ kacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku. Korektura praw z 1532 r., 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979, s. 287, nlb. 11.
25.  Albéric et l’enseignement du droit romain à Reims au XIIe siècle [Alberyk i nauczanie prawa 
rzymskiego w Reims w XII w.], [w:] Conﬂ uence des droits savants et des pratiques juridiques. Actes 
1 Nagroda indywidualna Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki stopnia trzeciego za osiągnięcia 
w dziedzinie badań naukowych za pracę pt. Próba kodyﬁ kacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku, 
Warszawa, 1 października 1980 roku.
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du colloque de Montpellier, colloque tenu du 12 au 14 décembre 1977, editore A. Giuffrè, Milano 
1979, s. 37–68.
26. Rec.: [Księga sądowa państwa żywieckiego. 1681–1773, oprac. i wyd. M. Karaś i L. Łysiak, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 490, „Prace Językoznawcze”, z. 57, Państwowe Wydaw-
nictwo Naukowe, Warszawa–Kraków 1978, s. 224] (Warszawa–Kraków 1979)], „Wierchy” nr 48 (86), 
Warszawa–Kraków 1979 [wyd. 1981], s. 288–289.
1980
27.  ‘Collectio Authenticarum’ dans le manuscrit 89 de la Bibliothèque du Châpitre cathédral de Cracovie 
[‘Zbiór autentyków’ w rękopisie 89 w Bibliotece Kapitulnej w Krakowie], „Revue de droit canonique” 
1980, t. XXX, s. 364–381 (wspólnie z Adamem Vetulanim).
28.  Z dziejów polskiej myśli kodyﬁ kacyjnej XVI wieku. Technika kodyﬁ kacyjna w Korekturze prawa z 1532 r., 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” nr 543, „Prace Prawnicze”, z. 86, Nakładem Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków 1980, s. 169–201 
(Zusammenfassung).
29.  Kultura polityczna i prawna w sejmie polskim doby odrodzenia, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 
1980, t. XXXII, z. 2, s. 47–62 (résumé).
30. 34 hasła z historii prawa polskiego, [w:] Mała encyklopedia prawa, red. Z. Rybicki, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, s. 941. Wyliczenie haseł: Asesorowie (s. 33), Cenzury koś-
cielne (s. 66), Cyrkuł (s. 76), Czopowe, exactio ducillorum (s. 80), Czuda (s. 80), Degradacja (s. 90), 
Detronizacja (s. 96), Emﬁ teutyczna reforma starostw i królewszczyzn (s. 133), Generał gubernator 
(s. 155), Gmina (s. 160–161), Gromada (s. 167–168), Gubernator (s. 170), Gubernia (s. 170), Gu-
bernium (s. 170), Inkorporacja (s. 185–186), Interdykt (s. 192), Izba skarbowa (s. 201), Kodyﬁ kacja 
prawa w dawnej Polsce (s. 241–242), Kolegialność władz (s. 243), Komisarze (s. 247), Komitet 
Urządzający do Spraw Królestwa Polskiego (s. 253), Korektura pruska (s. 271–272), Likwidacyjne 
tabele (s. 295), Limita, limitacja, odroczenie obrad w dawnym prawie polskim (s. 295), Minister 
(s. 326–327), Panis bene merentium, chleb zasłużonych (s. 446–447), Policja (s. 484), Pospolite ru-
szenie, motio generalis, expeditio bellica (s. 497), Protestacja (s. 559), Sąd dworski prawa polskiego, 
czuda, czwd, zude (s. 663), Serwituty, służebności (s. 677), Szarwark (s. 735), Trybunał Zamojski 
(s. 767), Wyprawa powszechna, expeditio generalis (s. 858).
31. Rec.: [Giuliana Sapori, Antichi testi giuridichi (secoli XV–XVIII), dell’Istituto di Storia del diritto 
italiano, introduzione di Giulio Vismara, Universitá degli Studi di Milano. Facoltá di giurispru-
denza. Pubblicazioni dell`Istituto di Storia del diritto italiano, editore A. Giuffré, Milano 1977, t. I, 
s. XXX + 1– 672; t. II, s. 673–1027], „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1980, t. XXXII, z. 2, s. 231–
–232.
1981
32.  Sejm Walny Koronny w latach 1506–1540 [Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Zakład Historii 
Państwa i Prawa. Studia nad Historią Państwa i Prawa. Seria 2, t. 16], Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1981, s. 271, nlb. 22.
33.  Essais de codiﬁ cation de droit polonais dans la première moitié du XVIe siécle [Próby kodyﬁ kacji 
prawa polskiego w pierwszej połowie XVI w.], „Revue historique de droit français et étranger” 1981, 
t. LIX (nr 3), s. 419–430.
34.  La protéction possessoire dans le droit polonais au Moyen Age et au début des Temps Modernes [Ochro-
na posiadania w prawie polskim w średniowieczu i w początkach epoki nowożytnej], [w:] Vorträge 
zur Geschichte des Privatrechts in Europa. Symposion in Krakau, 9.–12. Oktober 1979 (= Ius Com-
mune, Veröffentlichungen des Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am 
Main, Sonderhefte. Texte und Monographien, 15), Frankfurt am Main, Klostermann 1981, s. 32–43.
2 Nagroda im. Joachima Lelewela I Wydziału Polskiej Akademii Nauk za rok 1981 w zakresie historii za 
pracę pt. Sejm walny koronny w latach 1506–1540. Wręczenie nagrody zaplanowane na dzień 14 grudnia 1981 
roku nie odbyło się z powodu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w dniu 13 grudnia 1981 roku. 
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35.  Statuty Kazimierza Wielkiego, [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski, t. II: „O–Ż”, red. A. Mącz-
ka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981, s. 339.
36. Rec.: [Tadeusz Wyrwa, La pensée politique polonaise à l’époque de l’humanisme et de la renaissance. 
Un apport á la connaissance de l`Europe moderne, Paris 1978, s. 684], „Czasopismo Prawno-Histo-
ryczne” 1981, t. XXXIII, z. 2, s. 188–189.
37. Rec.: [Stephan Kuttner, The history of ideas and doctrines of canon law in the Middle Ages, London 
– Variorum Reprints 1980, s. nlb. 356 + lb. 18], „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1981, t. XXXIII, 
z. 2, s. 186.
38. Rec.: [Stephan Kuttner, Medieval councils, decretals and collections of canon law. Selected essays, Lon-
don – Variorum Reprints 1980, s. nlb. 342 + lb. 23], „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1981, t. XXXIII, 
z. 2, s. 186–187.
39. Rec.: [Diritto commune e diritti locali nella storia dell’Europa. Atti del convegno di Varenna (12–
–15 giugno 1979), Milano 1980, s. 582], „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1981, t. XXXIII, z. 2, 
s. 187–188.
1982
40.  Z badań nad systematyką średniowiecznych pomników prawa polskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego”, nr 625, „Prace Prawnicze”, z. 97, Studia z historii praw obcych w Polsce, t. I, Na-
kładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków 1982, 
s. 9–36 (résumé).
41.  Nieznany rękopis prawniczy z końca XV wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1982, t. XXXIV, 
z. 1, s. 89–99 (aneks).
1983
42.  The Torture in practice of the Wiśnicz criminal court in the seventeenth century [Tortury w praktyce sądu 
kryminalnego w Wiśniczu w XVII w.], [w:] Humanitarian Traditions of the Polish Criminal Procedure, 
red. S. Waltoś, Kraków 1983, s. 23–283.
43.  La procédure des débats à la Diète Générale du Royaume de Pologne dans la première moitié du XVIe 
siècle [Procedura obrad w Sejmie Walnym Koronnym w pierwszej połowie XVI wieku], [w:] Annali 
della Facoltà di Scienze Politiche de l’Université de Pérouse. 19, Materiali di Storia 7 (a.a. 1982–1983). 
Studies presented to the international commission for the history of representative and parliamentary 
institutions, t. 67: Assemblee di stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico 
moderno (secoli XV–XX): Atti del convegno internazionale tenuto a Perugia dal 16 al 18 settembre 
1982, avec une présentation de Salvo Mastellone, Maggioli Editore, Rimini 1983, s. 43–55.
44.  Le manuscrit H.315 de la Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier – Séction Médecine [Rękopis 
H.315 Biblioteki Międzyuniwersyteckiej w Montpellier – sekcja medycyny], [w:] „Bulletin de la Société 
des amis de la Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier”, nr 6, Montpellier 1983, s. 5–12.
1984
45.  Sejm w latach 1506–1540, [w:] Historia sejmu polskiego, t. I, red. J. Michalski, Państwowe Wydaw-
nictwo Naukowe, Warszawa 1984, s. 63–113.
46.  Les tentative de Christine, reine de Suéde d’être élue le roi de Pologne en 1668–1669 [Zabiegi królowej 
szwedzkiej Krystyny o wybór na króla Polski w latach 1668–1669], [w:] „Bulletin de la Société des 
amis de la Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier”, nr 7, Montepellier 1984, s. 33–48.
47.  Kórnicki rękopis układu prawa polskiego Jana Sierakowskiego z XVI wieku, „Czasopismo Prawno-
-Historyczne” 1984, t. XXXVI, z. 2, s. 171–177.
3 Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zespołowa stopnia trzeciego za osiągnięcia 
w dziedzinie badań naukowych za zbiór prac pt. Tradycje humanizmu polskiego prawa karnego, Warszawa, 1 paź-
dziernika 1984 roku.
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1985
48.  Les juges délégués du Pape et la procédure romano-canonique à Reims dans la seconde moitié du XIIe 
siècle [Papiescy sędziowie delegowani a procedura rzymsko-kanoniczna w Reims w drugiej połowie 
XII wieku], „Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis” 1985, t. LIII, nr 1–2, s. 27–41.
49.  Une polémique juridique entre deux savants français au XIIe siécle (Contribution aux recherches sur le 
concept du mariage-contrat) [Polemika dwóch uczonych francuskich z XII w. Przyczynek do badań nad 
pojęciem kontraktu małżeńskiego], „Récueil de mémoires et des travaux publié par la Société d`Histoire 
du Droit et des Institutions des anciens Pays de Droit écrit” 1985, vol. XIII, s. 31–56.
50.  Znaczenie „Roczników czyli Kronik” Jana Długosza dla badań historycznoprawnych [Die Bedeutung 
der „Annales seu Cronicae” von Jan Długosz für geschichtlich-rechtswissenschaftliche Forschungen], 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 702, „Prace Historyczne”, z. 76: Dlugossiana. 
Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, cz. 2: Referaty i komunikaty wygłoszone na 
międzynarodowej sesji w Krakowie w dniach 23 i 24 października 1980 r., Nakładem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, red. tomu S. Gawęda, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków 1985, 
s. 127–134 (Zusammenfassung, s. 134).
51.  Słowniczek ważniejszych staropolskich terminów prawniczych, [w:] Cochanoviana, red. J. Pelc, t. I: 
Źródła urzędowe do biograﬁ i Jana Kochanowskiego, wydali i opracowali M. Garbaczowa i W. Urban, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–
–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985, s. 351–352.
52.  In memoriam. Bogusław Leśnodorski (1914–1985), „Révue historique de droit français et étranger” 
1985, vol. 63 (nr 3), s. 627–628.
53.  Les cours de droit: Histoire du droit privé, volume 1 [Wykłady z prawa: Historia prawa prywatnego, 
t. 1], wyd.: Université de Montpellier, Faculté de Droit et des Sciences Economiques, Corporation des 
Etudiants en Droit & Sciences Economiques, responsable Max Benalal, Montpellier 1985, s. 1–50.
54. Artykuł popularny: Z historii naszego sejmowania – Wielkie prawa staropolskiego parlamentary-
zmu... Wyprzedzały epokę? Z doc. dr. hab. Wacławem Uruszczakiem rozmawia Jerzy Piekarczyk, 
„Przekrój”, 29 września 1985 roku, nr 2103, s. 4–5.
1986
55.  Les instruments des actions politiques en Pologne des derniers Jagellons (1506–1572) [Środki działań 
politycznych w Polsce za panowania ostatnich Jagiellonów], [w:] Gli aspetti sociali delle istituzioni 
rapresentative nell’età medievale, moderna e contemporanea. 50th Anniversary of the International 
Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, Firenze 1986, s. 34–35.
56.  System władzy w Polsce ostatnich Jagiellonów (1506–1572), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1986, 
t. XXXVIII, z. 2, s. 41–62 (résumé).
57. Rec.: [Stanisław Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie województw poznańskiego i kaliskiego. Ustrój 
i funkcjonowanie (1572–1632) (Kraków–Warszawa 1984, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego”, t. 720. „Prace Prawnicze”, z. 110), s. 162], [w:] „Révue Historique de Droit Français et 
Etranger” 1986, vol. 64, s. 256–258.
58. Rec.: [Jean-Marie Cauchies, La législation princière pour le comté de Hainaut, Ducs de Bourgogne 
et premiers Habsbourg (1427–1506). Contribution à l`étude des rapports entre gouvernants et gou-
vernés dans les Pays-Bas à l`aube des Temps Modernes („Publications des Facultés Universitaires 
Saint-Louis, 24), Bruxelles 1982, s. 672], „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1986, t. XXXVIII, 
z. 1, s. 225–227.
1987
59.  „Czasopismo Prawno-Historyczne” w latach 1976–1986. (Opinie i postulaty), „Czasopismo Prawno-
-Historyczne” 1987, t. XXXIX, z. 1, s. 253–266 (tab., wspólnie z Hubertem Izdebskim).
60.  L’héritage idéologique de la République Romaine dans la culture politique de la Pologne à l’époque de 
la Renaissance [Dziedzictwo ideologiczne Republiki Rzymskiej w kulturze politycznej Polski w czasach 
renesansu], [w:] Da Roma alla Terza Roma. VII Seminario Internazionale di Studi Storici. Campidoglio, 
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21–23 aprile 1987. Continuita’ del diritto romano nella storia dell’Europa Orientale dalla fondazione 
di Constantinopoli al XIX secolo. Relazioni e communicazioni 1, Roma 1987, s. 239–257.
61.  The Implementation of Domestic Policy in Poland under the last two Jagellonian Kings (1506–1572) 
[Realizacja polityki wewnętrznej za panowania dwóch ostatnich Jagiellonów]. (Presented at the 36th 
conference of ICHRPI in Florence (1986)), [w:] Parliaments, Estates and Representation, vol. 7, 
Edited by John Rogister, University of Durham 1987, z. 2, s. 133–144.
62.  W sprawie dziejów polskiej myśli administracyjnej w XVIII w. (Uwagi w związku z pracą Jerzego 
Malca), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1987, t. XXXIX, z. 2, s. 187–198.
1988
63.  L’évolution de l’Etat et de la législation en Hongrie et en Pologne à l’époque médiévale [Rozwój 
państwa i ustawodawstwa na Węgrzech i w Polsce w czasach średniowiecza], [w:] Renaissance du 
pouvoir législatif et génése de l’Etat, sous la direction d’André Gouron et Albert Rigaudiére, Socapress, 
Montpellier 1988 (= Publications de la Société d’Histoire du droit et des institutions des anciens pays 
de droit écrit), s. 247–260.
64.  Europejskie kodeksy prawa doby renesansu, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1988, t. XL, z. 1, 
s. 59–90 (résumé).
65.  Nieznany zbiór wyroków sądów królewskich (Decreta regia) z lat 1517–1550, „Czasopismo Prawno-Hi-
storyczne” 1988, t. XL, z. 2, s. 183–199 + aneks: [Decreta regia] (résumé; wspólnie z Ireną Dwornicką).
66.  Stanisław Kutrzeba. Człowiek i dzieło (1876–1946), [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych 
PAN, Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, t. 30/1–2, 1986, Wrocław–Warszawa–Kraków–
–Gdańsk–Łódź 1988, s. 104–105.
67. Rec.: [Juliusz Bardach, O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 1988, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza, Seria Historia nr 141, s. 443]; „Państwo i Prawo” 1988, R. XLIII, 
z. 7(509), s. 126–127.
68. Rec.: [Ewa Borkowska-Bagieńska, Zbiór praw sądowych Andrzeja Zamoyskiego (Le code des lois 
judiciaires d`Andrzej Zamoyski), Poznań 1986 (= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Seria Prawo, nr 124), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
347 p., résumé], „Revue historique de droit français et étranger” 1988, vol. 66 (nr 4), s. 639–643.
1989
69. „Regulae Iuris” w kulturze prawnej dawnej Polski, „Krakowskie Studia Prawnicze”, R. XXII, Wroc-
ław–Warszawa–Gdańsk–Łódź 1989, s. 79–108 (résumé, s. 107–108).
70.  Duplika na replikę Jerzego Malca, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1989, t. XLI, z. 1, s. 217–218.
71. „Polen” (hasło), [w:] Ergänzbares Lexikon des Rechts, wyd. Luchterhand (1/980), LdR 38, Februar 
1989, Herausgegeben von Gerhard Lüke und Hanns Prütting, s. 1–4.
72.  Międzynarodowe seminarium teoretyków i historyków procesu sądowego (Perugia, 30 III–2 IV 1989), 
„Państwo i Prawo” 1989, R. XLIV, z. 11, s. 145–146.
1990
73.  Korektura praw z 1532 r. Studium historycznoprawne, t. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Na-
kładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa–Kraków 1990 (= „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego”, nr 966, „Prace Prawnicze”, z. 135), s. 277 (aneks: Źródła Korektury Praw z 1532 roku, 
s. 243–269); résumé4.
74. Adam Vetulani, Sur Gratien et les Décrétales. Recueil d’études édité par Wacław Uruszczak, Préface 
d’André Gouron (« Variorum »), Aldershot (Hampshire)1990, s. IX + 324, addenda et corrigenda, 
index.
75.  The Signiﬁ cance of the English „Glorious Revolution” of 1688 for Poles and Poland in the 17th and 
18th Centuries, [Znaczenie angielskiej ‘Chwalebnej Rewolucji’  z 1688 r. dla Polski i Polaków w XVII 
4 Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za pracę naukową pt. Korektura Praw z 1532 r. Stu-
dium historycznoprawne, Warszawa, 1 października 1992 roku.
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i XVIII w.], [w:] Parliaments, Estates and Representation, z. 10, nr 2, Edited by John Rogister, Uni-
versity of Durham 1990, s. 165–176.
76.  Les codes de droit en Europe à l’époque de la Renaissance, [w:] „Acta Poloniae Historica” 1990, 62, 
s. 91–133 (traduit par Lucjan Grobelak).
77.  Artykuły mielnickie z roku 1501, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1990, t. XLII, [ukazał się w 1991 
roku], z. 1/2, s. 51–80 (wspólnie z Ludwikiem Sobolewskim).
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78.  Korektura Praw z 1532 r. Studium historycznoprawne, t. II: Prawo karne, Nakładem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków 1991 (= „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 1003, „Prace Prawnicze”, z. 137), s. 129 (aneks, s. 116, tabele II 
i III); résumé.
79. Adam Vetulani, Institutions de l’Eglise et canonistes au Moyen Age. De Strasbourg á Cracovie. 
Recueil d’études édité par Wacław Uruszczak. Préface Wacław Uruszczak, „Variorum”, Aldershot 
(Hampshire) 1991, s. VIII + 328, addenda et corrigenda, index.
80.  Maitre A. et Gauthier de Mortagne, deux lettrés français au XIIe siècle, [w:] Recueil de Mémoires et 
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s. 121–131.
81. Rec.: [Ludwik Łysiak, Ius supremum Maydeburgense castri Cracoviensis 1356–1794. Organisation, 
Tätigkeit und Stellung des Krakauer Oberhofs in der Rechtsprechung Altpolens, Frankfurt am Main, 
Vittorio Klostermann, 1990, VIII + 185 p. (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, 49), [w:] „Revue 
historique de droit français et étranger” 1991, t. LXIX (nr 3), s. 381–382.
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82.  La coutume dans la pensée juridique polonaise en XVIe et en XVIIe siècles, [w:] Recueil de la Société 
Jean Bodin. Pour l`histoire comparative des institutions, t. 53: La coutume, cz. 3: Europe orientale, 
Asie et islam, De Boeck Université, Bruxelles 1992, s. 145–157.
83.  Le principe ‘Lex est rex’ dans la théorie et dans la pratique en Pologne au XVIe siècle, [w:] Aequitas 
– Aequalitas – Auctoritas. Raison théorique et légitimation de l’autorité dans le XVIe siècle européen, 
red. D. Letocha, Paris 1992, s. 119–126.
84.  Les tentatives de la Reine Christine de Suède pour se faire elire la Reine de Pologne, à la lumière 
de sa correspondance conservèe à la Bibliothèque Interuniversitarie de Montpellier, [w:] De la Res 
Pública a los Estados Modernos. Journés Internationales d’Histoire du Droit. Donostia–San Sebastián, 
31 de mayo–3 junio de 1990, Edicion al cuidado de Virginia Tamayo Salaberría, Bilbao 1992, Servicio 
Editorial Universidad del Pais Vasco, s. 199–212.
85.  Discussion générale, [w:] Recueil de la Société Jean Bodin. Pour l`histoire comparative des institutions, 
t. 53: La coutume, cz. 3: Europe orientale, Asie et islam, De Boeck Université, Bruxelles 1992, s. 225–
–226 (w związku z głosem profesora M. Georgescu).
86. Artykuł popularny: Grzech cudzołóstwa praktykował, „Detektyw Nowy”, 9 marca 1992 roku, nr 10, 
s. 15 (pod pseudonimem „Archiwariusz”).
87. Artykuł popularny: Stendhal (Henri Beyle) Pamiętnik o Napoleonie, przekład Wacław Uruszczak, 
„Przekrój”, 22 marca 1992 roku, nr 12(2439), s. 16–17.
88. Artykuł popularny: Ostatnie remedium [Z kim miała sprawę?], „Detektyw”, dodatek specjalny, 
czerwiec 1992, nr 54, s. 20–23 (pod pseudonimem Jan Siedlecki).
89. Artykuł popularny: Żeby sie takowy grzech nie mnożył na świecie, „Kobra”, 19 lipca 1992 roku, 
nr 28(78), s. 19–20 (pod pseudonimem Jan Kulski).
90. Artykuł popularny: Konsument wymaga ochrony, „Rzeczpospolita”, 28 lipca 1992 roku, nr 176(3214), 
s. IX. Ekonomia i prawo.
91. Artykuł popularny: Zanim dotarł do Ameryki, „Przekrój”, 9 sierpnia 1992 roku, nr 32(2459), 
s. 12–15.
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nr 10(56), s. 16–18 (pod pseudonimem Jan F. Siedlecki).
93. Artykuł popularny: Czarownica Dudzicha, „Detektyw”, grudzień 1992, nr 12(58), s. 42–45 (pod 
pseudonimem Jan Feliks Siedlecki).
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94.  Umowa ubezpieczenia, [w:] Prawo umów w obrocie gospodarczym, red. S. Włodyka, Wydawnictwa 
Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, Kraków 1993, s. 271–301.
95.  Zasada „lex est rex” w Polsce XVI wieku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1993, R. 48, z. 2–3, 
s. 149–157 [= Studia historyczno-prawne. Prace oﬁ arowane Kazimierzowi Orzechowskiemu w 70. 
rocznicę urodzin, red. K. Matwijowski i S. Ochmann-Staniszewska, Wrocław 1993, Wrocławskie 
Towarzystwo Miłośników Historii, s. 105–340].
96.  Formy dawnego państwa polskiego. Uwagi dyskusyjne, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1993, 
t. XLV [wydany w 1994 roku], z. 1–2, s. 407–416 (résumé).
97.  Datacja obrad Sejmu Walnego Koronnego w 1493 roku, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 1, s. 80–81.
98.  Wczoraj i dziś Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Uniwersytet Jagielloński. Wydział 
Prawa i Administracji. Informator, Staromiejska Oﬁ cyna Wydawnicza, Kraków 1993, s. 9–10.
99.  Artykuł popularny: Zbóje najemni, „Kobra”, 7 lutego 1993 roku, rok IV, nr 5(107), s. 19–20 (pod 
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100. Artykuł popularny: Muzykant Małgorzatki, „Detektyw”, marzec 1993, nr 3(61), s. 42–44 (pod 
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101. Artykuł popularny: Czarownica, „Kobra”, 4 kwietnia 1993 roku, rok IV, nr 13(115), s. 16 (pod 
pseudonimem Jan Kulski).
102. Artykuł popularny: Impotencja względna, „Kobra”, 11 kwietnia 1993 roku, rok IV, nr 14(116), 
s. 29 (pod pseudonimem Jan Kulski).
103. Artykuł popularny: Trucicielka, „Kobra”, 18 kwietnia 1993 roku, rok IV, nr 15(117), s. 17–18 (pod 
pseudonimem Jan Kulski).
104. Artykuł popularny: „Zwłoki obdzierał, Szwedów nawodził”, „Kobra”, 25 kwietnia 1993 roku, rok 
IV, nr 16(118), s. 22 (pod pseudonimem Jan Kulski).
105. Artykuł popularny: Poszli na zdobycz, „Kobra”, 9 maja 1993 roku, rok IV, nr 18(120), s. 22 (pod 
pseudonimem Jan Kulski).
106. Artykuł popularny: Czarodziejskie lusterko, „Kobra”, 6 czerwca 1993 roku, rok IV, nr 22(124), 
s. 21–22 (pod pseudonimem Jan Kulski).
107. Artykuł popularny: Udawany poród [= Staropolska Temida], „Detektyw”, lipiec 1993, nr 7(66), 
s. 44–45 (pod pseudonimem Jan F. Siedlecki).
108. Artykuł popularny: Morderstwo w zajeździe pocztowym, „Kobra”, 4 lipca 1993 roku, rok IV, 
nr 26(128), s. 21–22 (pod pseudonimem Jan Kulski).
109. Artykuł popularny: Droga na gilotynę, „Kobra”, 26 września 1993 roku, rok IV, nr 38(140), s. 21–22 
(pod pseudonimem Jan Kulski).
110. Artykuł popularny: Obrońca cnoty, „Kobra”, 29 listopada 1993 roku, rok V, nr 47(149), s. 21 (pod 
pseudonimem Jan Kulski).
111. Artykuł popularny: Zwłoki w gumnie, „Kobra”, 5 grudnia 1993 roku, rok V, nr 48(150), s. 22 (pod 
pseudonimem Jan Kulski).
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112.  Le droit de la procédure en Pologne du XIVe au XVIe siècle, [w:] L’Educazione Giuridica, a cura di 
Alessandro Giuliani e Nicola Picardi, vol. VI, Modelli storici della procedura continentale, Universita 
degli Studi di Perugia – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Perugia 1994, s. 293–317.
113.  Konkordat nadziei. Reﬂ eksje o znaczeniu Konkordatu z 1993 r. dla Państwa Polskiego, [w:] Rola 
i znaczenie Konkordatu z 1993 r., red. ks. J. Dyduch, Oﬁ cyna Wydawnicza PAT w Krakowie, Kraków 
1994, s. 53–67.
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114.  La typologie des régimes politiques de l’Etat de Pologne dans l’historiographie polonaise aux XIXe 
et XXe siècles, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 1145, „Prace Historyczne”, 
z. 110, Kraków 1994, s. 125–138.
115.  Proces czarownicy w Nowym Sączu w 1670 r. Z badań nad miejskim procesem karnym czasów 
nowożytnych, [w:] Historia prawa – Historia kultury. Liber Memorialis Vitoldo Maisel dedicatus, 
red. E. Borkowska-Bagieńska i H. Olszewski, Poznań 1994 (= Prace Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, t. I), s. 193–204.
116.  Między partykularyzmem a uniﬁ kacją. Prawo polskie ziemskie w XV–XVI wieku, [w:] Partykularyzm 
a uniﬁ kacja prawa w Polsce (XV–XX w.), red. T. Maciejewski, Polskie Towarzystwo Historyczne – 
Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1994, s. 9–29.
117.  Drezner Tomasz, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, 
Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 179.
118.  Goslicki Laurentius, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, 
Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 246–247.
119.  Groicki Bartłomiej, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, 
Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 256.
120.  Hube Romuald, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, 
Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 297.
121.  Jaworski Władysław Leopold, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. 
Jahrhundert, Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 321–322.
122.  Kasparek Franciszek Ksawery, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. 
Jahrhundert, Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 340–341.
123.  Hugo Kołłątaj, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, 
Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 354–355.
124.  Konarski Stanisław, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, 
Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 356.
125.  Krzymuski Edmund, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, 
Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 362.
126.  Łaski Jan, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, Her-
ausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 370.
127.  Lengnich Gottfryd, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, 
Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 376.
128.  Lipski Andrzej, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, 
Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 381.
129.  Makarewicz Juliusz, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, 
Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 401.
130.  Modrevius, Andreas Fricius (Modrzewski), [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike 
bis zum 20. Jahrhundert, Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 431–432.
131.  Orzechowski Stanisław, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahr-
hundert, Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 468.
132.  Ostroróg Jan, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, 
Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 468–469.
133.  Ostrowski Tadeusz, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, 
Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 469–470.
134.  Przyłuski Jakub, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, 
Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 502–503.
135.  Włodkowic Paweł, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, 
Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 656.
136.  Zalaszowski Mikołaj, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhun-
dert, Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 667.
137.  Rec.: [Danuta Janicka, Prawo karne w trzech rewizjach prawa chełmińskiego z XVI wieku [Le droit 
pénal dans les trois révisions du droit de Chelmno <Ius Culmense> au XVIe siécle], Toruń 1992 
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(= Towarzystwo Naukowe w Toruniu, t. XIX: Studia Iuridica, z. 1), s. 150], „Revue historique de droit 
français et étranger” 1994, t. LXXII, nr 2, s. 262–263.
138. Rec.: [Zbigniew Zdrójkowski, Ed. Studia Culmensia Historico-Juridica czyli Księga pamiątkowa 
750-lecia prawa chełmińskiego. (Studia Culmensia Historico-Iuridica ou Mélanges pour la commération 
du 750e anniversaire du »droit de Chelmno«), tome I, Toruń 1990, 479 p.; tome II, Toruń 1988, 435 p. 
(En polonais avec les résumés en allemand.], [w:] „Revue historique de droit français et étranger” 
1994, t. LXXII, nr 2, s. 259–261.
139. Rec.: [„Z dziejów państwa i prawa polskiego”, t. I, red. J.S. Matuszewski, Acta Universitatis Lodzien-
sis. Folia Iuridica 56, Łódź 1993, s. 160], „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1994, t. XLVI, (wydano 
w 1995 roku), z. 1–2, s. 123–126.
140. Red.: Jan Paweł II a Uniwersytet Jagielloński w latach 1978–1983. Wybór dokumentów. [Documenta 
selecta illustrantia vincula, quibus pontifex Maximus Ioannes Paulus II cum Universitate Iagel-
lonica Cracoviensi annis 1978–1983 coniunctus fuit]. Varia/Uniwersytet Jagielloński, t. 331, oprac. 
W.M. Bartel, Kraków, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994, s. 85.
141. Artykuł popularny: Król i minister, „Detektyw”, marzec 1994, nr 3(76), s. 34–37 (pod pseudoni-
mem Jan F. Siedlecki).
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142.  Sejm Walny w epoce złotego wieku (1493–1569), [w:] Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja 
(1493–1993), red. nauk. J. Bardach przy współudziale W. Sudnik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 
1995, s. 48–61.
143.  Argumenty retoryczne w Statutach Kazimierza Wielkiego, [w:] Dawne prawo i myśl prawnicza. Prace 
historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartla, red. J. Malec i W. Uruszczak, Uni-
wersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Kraków 1995, s. 267–282.
144.  L’Etat de Pologne vu par Gottfried Wilhelm Leibniz, [w:] Libertés, Pluralisme et Droit. Une Ap-
proche Historique, Société d’Histoire du Droit. Actes du Colloque d’Anvers (27–30 mai 1993), Publiés 
sous la direction de Herman van Goethem, Laurent Waelkens et Koen Breugelmans, Bruxelles 1995, 
s. 137–146.
145.  Suum cuique tribuere. Dwa stulecia badań nad sejmem polskim za panowania ostatnich Jagiellonów 
(1506–1572), [w:] Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiograﬁ i, red. nauk. J. Bardach 
przy współudziale W. Sudnik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995, s. 55–73.
146.  Red.: Dawne prawo i myśl prawnicza. Prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha 
Marii Bartla, red. J. Malec i W. Uruszczak, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 
Kraków 1995, s. 284.
1996
147.  Volumina Constitutionum, t. I: 1493–1549, vol. 1: 1493–1526, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 
1996, s. 498 (Edition de la législation de la Diète Polonaise de 1493 à 1549), pp. 498 (do druku 
przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka i W. Uruszczak), wstęp S. Grodziski.
148.  Fakcje senatorskie w sierpniu 1668 roku [Factions au Senat polonais au mois d’août 1668], [w:] Par-
lament. Prawo. Ludzie. Studia oﬁ arowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi [Parlement. Droit. 
Hommes. Etudes offerts à Mr le Prof. Juliusz Bardach], Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996, 
s. 313–319.
149.  Klauzule wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniach mienia, [w:] Księga pa-
miątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki. Studia z prawa gospodarczego i handlowego, Kraków 
1996, s. 493–505.
150.  Znaczenie Konkordatu z 1993 r. dla Państwa Polskiego, „Ateneum Kapłańskie”, t. 127, z. 1(524), 
lipiec–sierpień 1996, s. 73–81.
151.  Zarys historii Wydziału Prawa i Administracji UJ, [w:] Informator na rok akademicki 1996/97, Wy-
dział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, oprac. i red. A. Stankowska i J. Stelmach, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996, s. 5–8.
152.  Bibliograﬁ a prac profesora Adama Vetulaniego († 1976). Uzupełnienia z lat 1974–1990, „Analecta 
Cracoviensia” 1996, t. XXVIII, s. 637–641.
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153. Rec.: [Stanisław Salmonowicz, Studia historyczne (Etudes historico-juridiques), Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Editions de l`Université Nicolas Copernici à Toruń), 1995, 
181 p.], [w:] „Revue historique de droit français et étranger” 1996, t. LXXIV, nr 3, s. 441–442.
1997
154.  Prawo wyznaniowe, wprowadzenie i opracowanie W. Uruszczak, Centrum Prawne – Wydawnictwo, 
Kraków 1997, s. 370.
155.  Constitutional Devices Implementing State Power in Poland, 1300–1700, [w:] Legislation and Justice. 
Edited by A. Padoa-Schioppa, European Science Foundation, Clarendon Press 1997, s. 175–196.
156.  Prawo francuskie w Rzeczpospolitej Krakowskiej (1815–1846) [Le droit français dans la République de 
Cracovie. 1815 à 1846], [w:] Szkice z dziejów ustroju i prawa poświęcone pamięci Ireny Malinowskiej-
-Kwiatkowskiej [Mélanges I. Kwiatkowska-Malinowska], red. M. Kwiecień i M. Małecki, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Varia CCCLXX, Kraków 1997, s. 91–99 (+ summary, s. 100).
157.  Listy księdza Michała Hackiego do Królowej Krystyny Waza o Konwokacji warszawskiej 1668 roku 
[Lettre de l’abbé Michał Hacki à la reine Christine de Vasa sur la Convocation de Varsovie en 1668], 
[w:] Studia z historii państwa, prawa i idei. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Malarczykowi, 
red. A. Korobowicz i H. Olszewski [Mélanges Prof. Jan Malarczyk], Wydawnictwo UMCS (Université 
de Lublin), Lublin 1997, s. 451–461.
158.  Les codes de droit en Europe à l’époque de la Renaissance, [w:] La codiﬁ cation européene du Moyen-
Age au siècle des Lumières. Études réunies par Stanislaw Salmonowicz, Polskie Towarzystwo Histo-
ryczne, Warszawa 1997, s. 69–102.
159.  Die gesellschaftlich-politische Rolle des Monarchen in Königreich Polen and der Wende des Mittelalters 
zur Neuzeit (1447–1572), [w:] Wiener Archiv für Geschichte des Slawentums und Osteuropas. Veröf-
fentlichungen des Institut für Ost-und Südosteuropaforschung der Unversität Wien, Bd. XVII, Polen 
und Osterreich im 16. Jahrhundert, hgg. von Walter Leitsch und Stanislaw Trawkowski, Böhlau, Wien 
1997, s. 10–29.
160.  Bolesław Ulanowski (1860–1919), [w:] Ludzie, którzy umiłowali Kraków. Założyciele Towarzystwa 
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, red. W. Bieńkowski, Towarzystwo Miłośników Historii 
i Zabytków Krakowa, Kraków 1997, s. 199–207.
161.  In memoriam: Jacek Jędruch (1927–1995) [nekrolog], „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1997, 
t. XLIX [wyd. 1998], z. 1–2, s. 385–386.
162.  Zarys historii Wydziału Prawa i Administracji UJ, [w:] Informator na rok akademicki 1997/98, Wy-
dział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, oprac. i red. A. Stankowska i J. Stelmach, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997, s. 5–8.
163.  Rec.: [Piotr Górecki, Economy, Society and Lordship in Medieval Poland, 1100–1250, Holmes & Meier, 
New York–London 1992, X + 323 p.], [w:] „Revue historique de droit français et étranger” 1997, 
t. LXXV, nr 3, s. 467–468.
164.  Rec.: [Piotr Górecki, Thithes and Society in Earlier Medieval Poland, c. 1100–c. 1250. Philadelphie, 
The American Philosophical Society, 1993, 146 p. (Transactions of the American Philosophical Society, 
vol. 83, part. 2)], [w:] „Revue historique de droit français et étranger” 1997, t. LXXV, nr 3, s. 468.
165. Red. tomu: Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, oprac. T. Wiśniewski, Wydawnictwa 
Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Gospodarczych, Kraków 1997, s. 98.
1998
166.  Zwyczaj a ustawa w staropolskiej myśli prawniczej, [w:] Z historii państwa, prawa, miast i Polo-
nii. Prace oﬁ arowane Profesorowi Władysławowi Ćwikowi w czterdziestolecie Jego pracy twórczej, 
red. J. Ciągwa i T. Opas, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe „Prawo-Ekonomia”, t. XXV: Jubileuszowy, 
Rok 1998, Rzeszów 1998, s. 263–279.
167.  Konkordat z 1993 roku ważnym etapem w stosunkach Polski ze Stolicą Apostolską, [w:] Konkordat 
1993. Dar i zadanie dla Kościoła i Polski, red. ks. J. Dyduch, Wydawnictwo Św. Stanisława BM 
Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1998, s. 95–110.
XLIV
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168.  Adam Vetulani (1901–1976) – historyk prawa kanonicznego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1998, 
t. 50, z. 1, s. 179–189 (résumé).
169.  Stanisław Kutrzeba (1876–1946). Człowiek i dzieło, [w:] Stanisław Kutrzeba 1876–1946. Materiały 
z Uroczystego Posiedzenia PAU w dniu 24 czerwca 1996 r., red. tomu R. Majkowska (seria: „W Służbie 
Nauki”, z. 2), Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1998, s. 9–18.
170.  Zarys historii Wydziału Prawa i Administracji UJ, [w:] Informator na rok akademicki 1997/98, Wy-
dział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, oprac. i red. A. Stankowska i J. Stelmach, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 5–8.
171.  Rec.: [Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, cz. 3, red. A. Wąsiewicz, Oﬁ cyna Wydawnicza „Branta”, 
Bydgoszcz 1997, s. 423], „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1998, rok VII, z. 1, s. 193–195.
172.  Rec.: [Anna Sucheni-Grabowska, Zygmunt August Król Polski i Wielki Książę Litewski 1520–1562, 
Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996, s. 448], „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1998, 
t. L, z. 1, s. 311–313.
1999
173.  Państwo pierwszych Jagiellonów 1386–1444, Warszawa 1999 (= Dzieje Narodu i Państwa Polskiego; 
I–16), Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1999, s. 72.
174.  Profesor Stanisław Płaza w czterdziestolecie pracy naukowej, [w:] Parlamentaryzm i prawodaw-
stwo przez wieki. Prace dedykowane Prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 
red. J. Malec i W. Uruszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 9–14 
(wespół z Jerzym Malcem).
175.  Z badań nad Statutem Warckim z 1423 roku, [w:] Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki. Prace 
dedykowane Prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Malec i W. Urusz-
czak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 135–147.
176.  Statuty Kazimierza Wielkiego jako źródło prawa polskiego (Statuten von Kazimir dem Großen als 
Quelle polnisches Rechts), [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. III, red. J. Matuszewski, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s. 97–115 (= także na stronie internetowej Kate-
dry Historii Prawa Polskiego UJ, pod adresem: http://www.law.uj.edu.pl/users/khpp/dznauk_pliki/
statuty.htm).
177.  Das Privileg im alten Königreich Polen (10. bis 18. Jahrhundert), [w:] Das Privileg im europäischen 
Vergleich, Band 2, Hrsg. Barbara von Dölemeyer und Heinz Mohnhaupt (= Ius Commune, Sonderhefte, 
Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 125), Vittorio Klostermann, Fankfurt am Main 1999, 
s. 253–274.
178.  Zwyczaje ziemskie w Statutach Kazimierza Wielkiego [Landesbräuche in Statuten von Kasimir dem 
Großen], [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. IV, red. J. Matuszewski, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999 [Księga pamiątkowa Prof. Zygfryda Rymaszewskiego], s. 177–187.
179.  Ustawodawstwo synodów kościoła polskiego XIII–XIV wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 
1999, t. 50, z. 1–2, s. 78–99.
180.  Laudacja prof. Juliusza Bardacha [seria: Kronika], „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1999, t. 50, 
z. 1–2, s. 509–5135.
181.  Profesor Juliusz Bardach. Laudacja, [w:] Acta Universitatis Jagellonicae, nr 8(235) Rok XVI, marzec 
1999, s. 1, 3.
182.  Zarys historii Wydziału Prawa i Administracji UJ, [w:] Informator na rok akademicki 1998/99, Wy-
dział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, oprac. i red. A. Stankowska i J. Stelmach, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I, Kraków 1999, s. 5–8.
183.  Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w przeszłości dalszej i bliższej, [w:] Zjazd Koleżeński 
Absolwentów Wydziału Prawa UJ z roku 1964. Materiały, Kraków, 9 października 1999 roku, Kraków 
1999, s. 5–15 (wydano na prawach rękopisu).
5 Laudacja przedstawiona podczas odnowienia doktoratu profesora Juliusza Bardacha na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w dniu 15 lutego 1999 roku.
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184.  Rec.: [Harald Mueller, Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit in der Normandie (12. und frühes 13. 
Jahrhundert). Teil 1: Untersuchung; Teil 2: Regesten und Edition, Bouvier, Bonn 1997, s. X–285, 503 
(Studien und Dokumente zur Gallia Pontiﬁ cia, Bd. 4)], [w:] „Francia” 1999, Bd. 26/1, s. 333–335.
185.  Red.: Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki. Prace dedykowane Prof. Stanisławowi Płazie 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Malec i W. Uruszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 1999, s. 361.
2000
186.  Volumina Constitutionum, t. I: 1493–1549, vol. 2: 1526–1549, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 
2000, s. 370 (Edition de la legislation de la Diete Polonaise de 1493 a 1549), do druku przygotowali 
W. Uruszczak, S. Grodziski i I. Dwornicka6.
187.  Ubezpieczenia gospodarcze, [w:] Wielka encyklopedia prawa, red. E. Smoktunowicz i inni, Wydaw-
nictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa–Białystok 2000, s. 1048–1049.
188.  Ustawy Zygmunta I z 1530 i 1538 w sprawie elekcji królewskiej, [w:] Studia dedykowane profesor 
Katarzynie Sójce-Zielińskiej. Prawo wczoraj i dziś, red. G. Bałtruszajtis, „Liber”, Warszawa 2000, 
s. 349–360.
189.  Adam Vetulani (1901–1976) historyk prawa kanonicznego, [w:] Sprawozdania z czynności i posie-
dzeń Polskiej Akademii Umiejętności, t. 62, 1998, red. naukowy R. Turasiewicz, Nakładem Polskiej 
Akademii Umiejętności, Kraków 1999, s. 218–220.
190.  Badacz i wydawca źródeł prawa dawnej Polski. Czterdzieści pięć lat pracy naukowej Profesora 
Ludwika Łysiaka [Forscher und Herausgeber der Quellen des Rechtes des alten Polens. 45-Jubiläum 
der wissenschaftlichen Arbeit von Profesor Ludwik Łysiak], [w:] Studia z dziejów państwa i prawa 
polskiego Uniwersytetu Łódzkiego, t. V [= Księga pamiątkowa Ludwika Łysiaka], red. J.S. Matuszewski 
i W. Uruszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź–Kraków 2000, s. 5–13.
191.  Rzeczpospolita Obojga Narodów i król Polski w „Specimen demonstrationum politicarum” Gott-
frieda Wilhelma Leibniza, [w:] Myśl polityczna od historii do współczesności. Księga dedykowana 
Profesorowi Markowi Waldenbergowi, red. B. Stoczewska i M. Jaskólski, Księgarnia Akademicka, 
Kraków 2000, s. 495–508.
192.  Udział Kościoła wrocławskiego w rozwoju prawa kanonicznego w Średniowieczu, „Czasopismo Prawno-
-Historyczne” 2000, t. LII, z. 1–2, s.47–66 (résumé).
193.  Zadania i perspektywy historii prawa na przełomie tysiąclecia, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 
2000, t. LII, z. 1–2, s. 442–445.
194.  Model procesu karnego według Practica nova imperialis Saxonicae rerum criminalium Benedykta 
Carpzowa (†1666), [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci 
Profesora Stanisława Waltosia, zespół redakcyjny: J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll, 
Wydawnictwa Prawnicze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2000, s. 154–165.
195.  Znaczenie angielskiej „Chwalebnej Rewolucji” z 1688 r. dla Polski i Polaków w XVII i XVIII wieku, 
[w:] Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam, red. A. Pikulska-Robaszkiewicz, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 419–436.
196.  Les procédés constitutionnels, instruments du pouvoir de l’Etat de Pologne, 1300 –1700, [w:] Justice 
et législation. Sous la direction Antonio Padoa-Schiopa. Fondation Européenne de la Science. Les 
Origines de l’État moderne en Europe, XIIIe–XVIIIe siècles, Presse Universitaire de France, Paris 
2000, chapitre X, s. 213–236.
197.  Enseignants du droit à Reims au XIIe siècle, [w:] Excerptiones iuris: Studies in Honour of André Gouron, 
Edited by Bernard Durand and Laurent Mayali, Studies in Comparative Legal History, University of 
Berkeley – The Robbins Collection, California 2000, s. 741–758.
198.  Facultas Iuridica Cracoviensis (Sześć wieków w służbie Ojczyzny), [w:] Uniwersytet Jagielloński. 
Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, red. J. Stelmach i W. Uruszczak (z serii: Złote Księgi 
Uniwersytetu Jagiellońskiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 9–27.
6 Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo pracy pt. Volumina Constitutio-
num, t. I: 1493–1549, Warszawa, 1 października 2001 roku.
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199.  Mikołaj z Gorzkowa Gorzkowski, [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa 
i Administracji, red. J. Stelmach i W. Uruszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2000, s. 45–50.
200.  Tomasz Strzempiński, [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, 
red. J. Stelmach i W. Uruszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 67–72.
201.  Grzegorz z Szamotuł, [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, 
red. J. Stelmach i W. Uruszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 73–78.
202.  Bolesław Ulanowski, [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, 
red. J. Stelmach i W. Uruszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 195–202.
203.  Stanisław Kutrzeba, [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, 
red. J. Stelmach i W. Uruszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 291–296.
204.  Adam Vetulani, [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, 
red. J. Stelmach i W. Uruszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 393–400.
205.  Stanisław Roman, [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, 
red. J. Stelmach i W. Uruszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 435–440.
206.  Laudacja prof. Ludwika Łysiaka, „Alma Mater”, październik 2000, nr 24, s. 51 (= Zdzisław Zarzyc-
ki, Jubileusz profesora Ludwika Łysiaka. 45-lecie pracy naukowej wybitnego historyka prawa, 
s. 50–52).
207.  Zarys historii Wydziału Prawa i Administracji UJ, [w:] Informator na rok akademicki 1999/2000, 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I, oprac. i red. A. Stankowska 
i J. Stelmach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 5–8.
208.  Zarys historii Wydziału Prawa i Administracji UJ, [w:] Informator na rok akademicki 2000/2001, 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I, oprac. i red. T. Woś i M. Smaga, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 5–8.
209.  Współautorstwo wydawnictwa (rozdz. I, pytania 1–108; rozdz. II, pytania 1–36; rozdz. III, pytania 
1–29; rozdz. IV, pytania 1–53; rozdz. V, kazusy 1–25; rozdz. VI.1, pytania 52–54; rozdz. VI.2, pytania 
67–80; rozdz. VI.3, pytania 56–66; rozdz. VI.4, pytania 100–115), Wybór pytań egzaminacyjnych do 
nauki historii prawa w Polsce na tle porównawczym, red. B. Migda i Z. Zarzycki, Editio, Kraków 
2000, s. 209 (wespół ze: Stanisławem Płazą, Kazimierzem Baranem, Andrzejem Dziadzio, Dorotą 
Malec, Izabelą Lewandowską-Malec, Marcinem Kwietniem, Marianem Małeckim, Władysławem 
Pęksą, Bartłomiejem Migdą, Anną Zarzycką i Zdzisławem Zarzyckim; pomoc naukowa dla stu-
dentów prawa).
210.  Red.: Studia z dziejów państwa i prawa polskiego Uniwersytetu Łódzkiego, t. V [= Księga pamiątkowa 
Ludwika Łysiaka], red. J.S. Matuszewski i W. Uruszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź–Kraków 2000, s. 237.
211.  Red.: Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, red. J. Stelmach i W. Uruszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2000, s. 506.
2001
212.  Umowy w zakresie ubezpieczeń, [w:] Prawo umów w obrocie gospodarczym, red. S. Włodyka, Prawo 
handlowe i gospodarcze, t. 5, C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 1023–1080.
213.  Polonica w rękopisach królowej Szwedzkiej Krystyny. W zbiorach Bibliothèque Inteuniversitaire 
w Montpellier, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 95.
214.  Nieznana konstytucja sejmu krakowskiego z 1536 r. w rękopisie 196 Biblioteki Jagiellońskiej w Kra-
kowie, [w:] Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowane 
Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. J. Malec i W. Urusz-
czak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 89–108.
215.  Udział duchowieństwa w kodyﬁ kacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku, [w:] Divina et 
Humana. Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin księdza profesora Henryka Misztala, red. A. Dę-
biński, W. Bar, P. Stanisz, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001, s. 297–312.
216.  Laudacja prof. Ludwika Łysiaka, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2001, t. LIII, z. 1, s. 400–404.
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217.  La typologie de codes de droit parus en Pologne à l’époque de la Renaissance, [w:] Historia Integra. 
Księga pamiątkowa oﬁ arowana Prof. Stanisławowi Salmonowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin, 
red. J. Dygdała, G. Górski, D. Janicka i R. Łaszewski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kie-
rownictwa i Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2001, s. 285–302.
218.  Dziedzictwo prawne XX wieku oczami historyka prawa. Prawo obce, własne, prawe i haniebne, 
[w:] Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki 
Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kantor Wydawniczy 
„Zakamycze”, Kraków 2001, s. 85–106.
219.  Sejm koronacyjny w Krakowie w 1507 r. [Krönungsreichstag im Jahre 1507 in Krakau], Studia z dzie-
jów państwa i prawa polskiego, t. VII (= Księga pamiątkowa Pana Profesora Bogdana Lesińskiego), 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 111–121.
220.  Typologizowanie ustrojów politycznych w polskiej nauce historycznoprawnej i historycznej XIX i XX 
wieku, [w:] Przez tysiąclecia: państwo – prawo – jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji 
historyków prawa, Ustroń, 17–20 września 2000 r., red. A. Lityński i M. Mikołajczyk, t. III, Wydaw-
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